



Transcurrirán doce meses más, vendrá el
dia de <año viejol (31 de diciembre), y
volveremos a decir que en <año nuevo,
vida nueva~. y 3sí hasta morir, general
meme con el mismo ritmo anfmico y re'co.
naciendo nuestra constante equivocación
y sin lograr su rectificación concreta ni
menos total.
Tal vez esto dependa de que, como he-
mos indIcado, la vida individual sea corta
y no tengamos t~empo de evolucionar lo
suficiente para conseguir nuestro partlcu~
lar y lolal perfeccionamiento; pero es in
dudable que como parte, aunque sea ató-
mica, que somos del gran cuerpo social,
vamos a un forzado progreso que nos con-
duce a una rectificación a fondo de los
principias fundamentales en que la sacie...
dad en general se asienta y cuya deficien-
cia actual es la que nos hace sentirnos mo·
lestos y como limitados en nuestras aclivl·
dades y aspiraciones y nos trae casi todos
los años a la mente esa frase de <Año
nuevo, vida nueva_, como si para mejo-
rar nuestra situación en todos los órdenes
bastase con rectificamos a nosotros mis·
mas y como si esto fuese posible hacerlo
cuando tentos fa~t~res e.j"'nos a I"'osotros
nos fuerzan incluso él ser de otra manera
a como en nuestro interior nos sentimos
ser.
Esa frase no es, pues, más Que la ex·
presibn del convencimienlo de que la vida
toda eS rectificación, porque lada la vida
social y parlícular está desorbitada y le·
jos aun de poder lograrse el perfecciona..
" iento total dentro del que por la sollda~
fiJad humana lodos nos podamos sentir
~alisfechos y sin sentir la necesidad de
rectificar nuestra vida, cuanéo nos consta
que no podemos en mu.. hcs casos salir-
IlOS del ritmo que nos Imprime el empuje
social.
-Año nut'·u \ida nue\;a., si; peoro nue-
\'a vida coleCli'o"", nue\'a vida legal, nue.
\a H'a estalal, nue\'a vida social, en fin.
}' el hombre, el simple ciudadano conven-
cido de que mientras la violencia de una
organizacióp. sotial defectuosa le zarandee
como a un parel que IlP"8 el viento no le
será dable variar mucho de condición in·
dlvhJual, ni tener más felicidad, ni más
dinero, porque muchas veces sus preten·
dldas equivocaciones no lo son SUYDS so·
lamente, sino producidas por el anlbiente
en que se vive, Que no les es dado a cada
uno poder variar cada doce meses.
Tenemos, pues, que procurar v?:(far ese
Ambiente social que nos ahof;ll con sus
egoismos, con sus preocu';Iaciones tradi.
clonales, en sus anticu~(Ja" teorías econó.
micas mil veces el1sayadas y fracasadas
mil veces, con todo ese armazón de vJe..
jos prejuicios que hacen del hombre un
ser tan elcesivamente individualista que
aun siendo víclima de todo eso todavfa
se cree que su felicidad depende exclusi~
vamenle de sí mismo y piensa que le va







1>fL AMBIE"TE Y1>E LA VI1>A
Año Nuevo
juguete en la mAno, es un An¡{el ~ paz y
de feli,:tdad, Procurt'n:os ioh CoraZO!it!t
generosos! '~ue ningún niño pobre caflZCá
de juguetes en el p~óximo dfa que se a\'t"·
cina si es una realidad que miramos ccmo
propia la dicha ajena.
Jos~ MARíA MUR.
JACA 4 de. Enero d~ 1934
Pensemos todos que un niño. con un sito; pero luego, no responde la realidad. a ser posible rectificarse por completo y
cAño nuevo, vida nlleva', rezaba un
antiguo refrán castellano, como para indi-
Car Que esta es la fecha más propicia para
rectificar nuestra propia vIda.
El vivir del hombre es corto. y nacemos
y crecemos ~In saber vivir,}' generalmen-
te se muere sin haber tenido tiempo de
aprender. Buena prueba roe ello es la exis-
tencia de ese refrán y sabido es que los
refralles y proverbios populares son la
concreción en una frase de lIAa verdad
que nos ha enseilado \2 pracllca oe la vi-
da, y la C:e que nos ocupamos denota que
el hombre desde que tiene uso de razón
quiere lo Que ahora s¿ denomina <vivir su
vida.; pero se la pasL sin saber cuál sea
la suya y rectificalldose constantemente
tomando como perioJo de prueba el de
ello que arrancan lágrimas de :nterior sao un año y pensando Que la variación de
tisfacción en aquellas personas que se har. rumbo debe emprendc:da &1 principio de
cada uno de ellos. cAño nuevo, Vida nue·
propuesto quP. los nlilos cuyos padres ca-
d d' va>.recen e me lOS pala regalar un pequeño
¿Pero es que el éxito de nuestra vidajuguete no carezcan de éstos en la próxi-
a I,e" de los Re es M gos To.o 1 depende de nosotros m;sn,os?. r\o; param _a }" a, '1 e
q e hace b·en a los n,·n'os !le ece nayo que nuestra condición varie precisa ml:-u I Ir I -
res placeres. Y tratándose de nilios po~ chas veces que la sociedad en generala
el ambiente en que nos movem¡Js, cambie
bres. de cuyo eslado no son los anoeUtos
""' de rumbo. Nuestro éXito o nuestro frac..•
culpables; más aun. Si yo fuese rico en
dineros, puede el lector tener por segUID so no depende en absoluto y generalmer.·
te sólo de nosotros mismos ni aun en lo
que me desbordarrs en largueza, para des-
que nueHra acción r¡,;eda tener de más
ahogar mi almli con la satlsfaccion de los
h t·· t 11 lbe subjetiva porque el temperamento de Cél·0, 0$ sen Imleo os que en e a se a r·
gano Por Jos desheredados, ¡lodo! Y per d:a CU'l1 ~s .alg~ QU~ lampo.~o pod~mos
los niños de los desheredados, ¡todavia s empre \-aflar .Y el ano que "".ene po, ~l-
á
, cho que nos esforcemos segulrE:mos 'i,CI.-
111 S. Idi· ., I. o os mismos que en <;;ste}' en t: nntL-
Ples.ta hermosa p~r todos los cont.:eptos r'OT. AQueilo de ..Si lo hub¡éramv~ sabl-
es la fIesta de los mños, la de los Reyes do., e5i la vol\'¡era él nacer. y «No me
Magos. volverá a sucedep son cosas que también
Gloria a Dios en las alturas y paz en la se dicen y como empujados a ello vol ve-
tierra a los hombres de buena voluntlld; relllOS l] repelir. El hombre podrá variar
eco sublime que repitieron las personas algo en su conducta; pero aun queriendo
que senlfalJ arder en su pecho la llama de ser malo, no lo será si es naturalmente
las nuevas doctrinas; y el poderoso aseen- bueno, y por eso «le vuelve a suceder 10
diente de lns Ideas cristianas y o su con- que ya le sucedió., nun <habiéndolo sabi-
tacto abrasador se lanzaron los apóstoles do•• y \'olverlamos a hacer lo Que Ilici-
a propagar la nueva religión difundiendo mas _si volviésemos a nacer» o no serla~
la caridad, el derecho. la justicia, incul- mas en realidad lo que ahora somos. Por
cando sus máximas inmortales. y mostran- eso el hombre no varia fundamentalmente
do el cielo que abJfa a la humanidad cre· en su manera de ser, v por ello es un mito
yente. horizontes de felicidad y bienan- eso de que desde año nuevo se vaya a
danza. hacer vida nueva. Puede existir el propó·
LA Ul\'ÓN seguirá con sus 4 pesetas al
año para los de Jaca cobradas por semes-
tres vencidos: 2 pesetas a fin de JI.!11l0 y
2 ;>esetas a hn de diciembre. La suscnp-
ción para fuera de Jaca valdrá como has-
ta la fecha, 5 pesetas al año, cobradas
por semestres o anualidades, a cO;llodidad
del suscriptor.
Queremos asf demostrar que sosteni<:n-
do LA UXIÓN en condiciones económicas
tan limitadas 110S gula exclusivamente el
deseo de servir los intereses de Jaca y su
partido. s[quiera sea en la forma modesta
en que lo v~nimos haciendo, pero con to-
do e! fervor eje nuestra alma de jaqueses
I y dispuestos siempre a hacer algo útil por
el progreso de la comarca.
Claro es que este sacrificio yaclitud
nueslra tiene su compensación en los
alientos que de todas partes recibimos y
en ver que en nuestras listas de suscrip-
ción figuran la casi totalidad de los pue-
blos de la Montaña, con los nombres de
sus más destacados vecinos y muchos,
muchísimos de los jaaueses ausentes. que
ven eH nuPostro periódico, como ellos di.
cen, al~o Intimo y familiar.
A todos muchas gracios por su~ aten-
ciones y para todos el deseo nuestro de
felicidades y "enturas en el año que ha
empezado.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre. Resto de f!spaftll 5 pesP:16S afto. ExtranJero 7'SO penh!3 o.
REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN














<Glo~a a Dios en las alluras y paz en
la tierra a los hombres áe buena volur.-
lad.: He nquí las palabras con que los án-
ge:es ..nunciaron el nacimiento del Reden-
tor, palabras que, envueltas en resplando-
res celestes deblall brillar perenneme,lte
como faro que guia la Humanidad por de-
rroteros ciertos y seguros de una nueva
vida.
Fiesta hermosa es para vosotros, los ni- 1
~os, la fiesta de los S;lntos Reyes.
Yo se que el mayor placer Que toda
persona, amante de los niños, pueda ex-
perimentar es el verlos alegres y retozo-
nes, ¡:ozando la plenitud de !lU interior
satisfacción; porque los niños son el ma-
yor encanto para quienes gustan de toda
exquisitez. ya que ellos representan la
Verdad, en su acepción más pura, por es-
lar inspirados todos sus actos en esa es-
pontaneidad, madre de toda la poesía de
la vida. ¡Bienaventurados sean todos los
niños, porque son la felicidad de cuantos,
mayores, saben estimarlos en todo su V8-
lorl ¡Cuanto, por ésto, los estimaba le·
sus, quego~ba lo infinito cuando los tenía
a su lado!.., iI Bienaventuradosll Es por
LA UNiÓN a pe'sr de las circunstancias
diflciles porque atraviesan las industrias
graficas, sigue sosteniendo iguales precios
para la suscripción que en los tiempos ya
lejanos, de su fundación. Son muchos IIJU-
chrsimos los amigos y suscriptores que al
hacer efectivo el importe de sus abonos,
esponUmeamente nos invitan a eJe\'sr el
precio Que elJos mismos juzgan poco en
armonfa con los actuales momentos. Y asl
es efectivamente, pues desde el ailo 1907
-en que apareció LA UNióN-todos los
elementos necesarios para la confección
de un periódico han sido elevados, en su
valor. en forma asombrosa. El papel-
por no citar otras materias-vale hoy cin-
co veces más que' en aquella fecha. Los
gravámenes contributivos nos han sido
elevados varias veces y asl su,:esiva-
mente podrlamos enumerar, detalle tras
detalle, C'uantoselementos integran las in-
dustrias gráficas.
Esto no obstante vamos a empezar el
1934 con los más firmes propósitos de
servir bien y cumplidamente a nuestros
suscriptores, sin aumentar un solo cénti-
mo las tarifas de' suscripción. Es decir que








































Se vendaran en estos Grandes Almacenes a precios
El
iIi. ......__...."'"....E.........' ......-.."'"',,.................. """' .!IE
hacer vida nueva desde el dfa primero del -Parece que jase frfo, ¿eh? Sol, y alumbró la calle yel Sol sorprendió
nuevo año. .( -Bueno. a PaquilJo de rodillas, dormido, con sus
Laboremos constantemente, sin fijación -Lo meno que tu le crefa, era que yo labios resecos, pegados a los hierros de
de fechas, en renovar la vida colectiva no iba a venf esta noche. la reja.
con arreglo a las siempre nuevas normas .("'-·Bueno. Y se despertó. Se despertó, porque el
del progreso humano, rectificándola de ~Pos hubiera vt'nfo aunque me hubie- cerrojo de la ventana fué descorrido. ¡Que
los viejos años polf.ticos y económico.; y ran tenfo que traé envasao. sueño el ae Paquillo, y qué dulce desper-
entonces podremos r~ctifjcar nuestra pro- ¿(-Bueno. lar! Frente a frente de Tránsito. que pali-
pia vida, cuando para el Estado pueda -Porque yo no soy capá de farlarle a da, llorosa. con unas ojeras muy grandes
decidirse, por haber rectificado totalmente la rubita de mi arma. delatadoras de la triste nochecita que
la suya, que empieza un año nuevo, y es I ~_.Bueno. había pa_sado, venfa a colocar en los zapa-
to puede 'ser en cualquier epoea del Año -y e~o, que tengo que jasé esta no~ I titos del sobrino. el regalo de los Reyes.
mismo, porque el cómputo de los tiempos ~che, una cosa de pre.;ición. I Frra se quedó al ver alll a Paqullo y ni
histbricos de la Humanidad no se hace ,,-Bueno. I siquiera se atrevib a darle los buenos dlas.
por hojas de calendarios, sino a partir de I -Porque tengo que dr a esperá a los Además, aquello habfa concluido para
los grandes aCOntecimientos que influyen Reyes Magos. SIempre.
I~otoriamente en su marcha por nuevos c-Bueno. y fué Paquillo el primero que habló.
rumbos de redención. ~Porque tú no ~abe lo mal que les iba -Oremos.
Lorenzo BARRIO Y MOIlAYTA a senlá a los Reyes. que yo no fuera. I<r=-¿Eh?
-Bueno -Oremos.
(De El Liberal) K' L..-¡Bueno. Bueno. Buenol ¿Pero estás ()('",¿Que es eso? •• •
_"'''M"='.~IIIIlIIllIIl._DlII1111lnll1I:Jll~U'''I''_lll!IllI hablando tú, o el loro? -Latín. Esta es una escena de la película Que
Ir-Oye. ¿Sabes una cosa? ~¿Lalin? el próximo sábado se exhibira en el Tea·
-¿Qué, niña? -Si, laHn; ya no se habla castellano. troEs un film de una sensación lan grande,
-Que hemo~ hablao baslante, y que se ~¿Eh? como jamás se ha visto en el cine, que
acabó el palique pa siempre. ) -Tú no sabes quién soy. caUSA verdadera admiración. La técnica
-¿Pa siempre? .(~Un sinvergüenza. de esta película es cosa insuperable y la
¿k"""¡Corno lo oyes! -No te entiendo. ejecución hace pendan con ella. El pro·
Y Ó I I d ' d P '11 1/ .tPero que te pasa? tagonista un famoso atleta se hace con elcerr a ven ana, elan o a aqUI o "11>I.. público desde las primerHs escenas.
Erase que se era, el bien que se viniere a oscuras, porque los ojos de su niña eran -Una cosa mu naturé. Como te dije, Las escenas en la selva virgen, cria-
para todos sea y el mal para quien le fue- la única luz de la calle. fuí a esperar a los Reyes Magos. GUeno; do el protagonista entre fieras y siendo el
re o buscar, una noche fría, la de Reyes, 1 Madresita suya de su alma, y Qué peni- pos los encontré a I,¡ salida del Puente de terror de las tribus salvajes que le rodean,
una reja sevillflna, una CAlle del barrio de I lIa más honda y más negra la de Transito, Triana y Que Quieras que no quieras me la rasual visila de gentes civilizadas a los
I M Idl I I Ó I mel,'eron en un zurrón, Allf ,ne enconfré parajes Que son solo del dominio de lasSanta Cruz, y U'la macarena limpia y I a la sea e que nvent el v no, y II d I h beras y e c om re salvajeJ, cambian la
rumbosa. Tránsito, que ellla reja aguar- que desesperación la de Paquillol revuelto con caballitos de cartón y mufie- vida de éate y llevado a la civilizaciÓn si.
daba envuella en su manton de pelo a Pa- Ella, llorando como una tonta y más fu· cas de china. ComE:nzó er reparto de re· gue por el camino de la vida en donde
Quilla, su novio, un mala sangre, sinver- riosa que una gatita acosada, se echó so· galos. Quedé yo solito en el zurrón. tiene ocasion para demostrar, al servicio
gonZÓll, que allf la tenfa desde el princi- bre la cama, vestida y la emprendio a bo- -Aquf Queda un novio, dijo Ballasar. del prójimo, sus grandes dominios de I~
, d 1 I h d d Se hablaron luego en secreto y "or una. fuerza ~ los dones sobrenaturales q'Íle
plo de la noche, heladita, muerta de sue- ca os co'n a a mo El a, ¡spuesta a pa· .... para dominar fieras le dió el frecuente
ño y tirilandCJ más que siete viejas. serse así, hasta el dia. nimidad aqul me han dejao ¿Que te P8-/ trato con ellas.
y Paquillo en camuio, hahla tomado la Y él, _el pobrecillo. renegando de su rece? El incendio del circo, el terror que C8U·
primera borrachera de su vida y quizá por sUE:rte, sin acertar a separarse de aquella ,/.:E:..Que sé yo que dE'círle. I sa 8 las fieras el verse rodeadas de llamas
ser la primera la habla tomado e{ln tanto reja de sus Quereres y en m~dio de su bo. - Güeno; pos aquf me tienes, chiquilla, y ante el pa.vor. de los e~f:ectadores se
en calldá de muñequilla, y ahora solo far- rompen vanas ¡aulas ocasIonando la ca-
cariño y la tenia tan bien agarrada y la rrathera, loco perdido, arrodillado, besa- .' tást~ofe que es de suponer. Todo se do.
lrataba con tanlo mimo, y la llevaba lan ba llquelos hierros de filigrana mora, ca· ta que tu armltas el regalo y me guardes mina gracias a la serenidad de cEI hom-
orgulloso. Que si le hubieran pedido su mo si fueran el ara del alIar de Dios. en un chinero, hasta que - como le pasa bre león J y su fuerza.
opinión sobre el estado perfecto del hom- Entre las ml:lcetas de geráneos y enre. a tós los chiquillos-un dfa te entre lit Esta pelfcula tEI hombre león. solo se
bre, huhiera respondido, que cualquiera; dadera, se encontró unos zapa titos. riosidad de sa1* lo que tengo dentro. exhibe el sábado ya que el domingo se
t:::::-Bueno, pero... estrenará ·Los tres Mosqueteros., otro
si el hombre era dueño y señor de una pa· ¡Ay. qué borrachera más sentimental la . . gran film de argumento tan sugestivo Que
patilla, continua progresiva e ilimitada. de Paquillol ¡Ay, cómo lloró besando los -.¡Nál eHay un huequeClto pa mi en lu seguramente los llenos serán completos
Yen lal dlsposicibn de ánimo se rre- zapa lilas del sobrinillo de su Tránsito! <tunera? en todas las sesiones.
sentó ante la reina de sus pensamientos. ¡Ay, cuánto hubiera dado él, por ser Rey c<.<;-¿Po no ha de haberlo, ladrón? ltoda • _
-Gtlenas noches. Mago! la vidal • -----


























¡ T RESTAURANT i• •• •• •
¡BAR. FLOR¡• •• •¡ I (~!lmOl ICOOl lOI OIJll, n5rTJIl ¡
: Servicio especial para bod.. :
• •: y banquetea :
• •
¡ LE~"'j)RO LORE"Z ¡• •• •: Porches Vega Armllo :
• •
: TE....*FONO. •• :• •¡ - t{ ltf¡;S(M, - ¡· - -.• •• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
A lA vista.. . . .. . . .. .. .•. . .. ... . .. . . .• .•. ... 2'" anual
11. OPERACIONES DE AHORRU:
A) Libretas ordinnrills de ahorro de cualqúler cla-
se, lenfl.:on o no condicion.a Jimitativatl .. , .....
B) Imposiciones a plazo de 3 melles.......• , ..••.
Imposlcione8: Imposicionetl a 6 meses... , .•........•.•....
Imposicienes a 12 Mese. o más ..•.....•......
Z A R ...A GOZ A Soriprtar1 Anónima fundadfl en 1909
Capt'ral Ptas 20000000 I SUCVKSALKS: Alcailiz, Almazán, Arh.a, Ayer'.... . . . Ibe, Balaguer, Barbastro, Burgo de Olima·
Calata)'ud, Caminretll, Cariilena, Cupe, 08-
Fondos de Dese"va roca, Elea.de los Ca,?&lIeros,. Praga, Huesca,
1\. Jaca, Unda, Madnd, Mohna áe Aragón,
y Fluctuación de ~onzón, Saritlena, Sellorbe, Si~enu,. So
na, Tarazona, Teruel, Tort088 y VaWncUl.
Valores ó,7ó8_90~'531 AQENC'A EN ACE""UZ:
eANCA - BOLSA - CAMBIO - C,ll,\ OE AHORROS
OPERACIONES BANCAllIAS EN GENERAL
TIPOS DE INTERÉS
Desde 1,· de Jlllift de 19\3 y a virtud de la norma del Consejo Superior Banc:arlo de observan'
cia general y obllfl.:dtoria para toda la Banca operante en Espoila, este Banco no podrá abonar
intereses superiores a los siguientes:
I. CUENTAS CORRIENTES:
\..._-----_._------~
Regirán para las cuentas corrientes a plaw 101 TIPOS MAXIMOS· M!i\alados en esta norma
para las IMPOSICIONES a plszo.
PrutalDOl HlpotlClrlol por ouenta del
Banco Hipotecario de España




A la vista .......• ..,........... 2. % anual
11, OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de I1horro de cual-
quier clase, tengan o no condiCIOnes
limitativas...•• , .. , . • • • . . . . • . . . • . . 3 lA 010 :.
B) Imposiciones a plazo de tres meses.. . 3 0 / _ :.
Imposiciones: IImposiciones a seis meses.... ....• 3'60 -lo :.
Imposh:iones a doce meses o mas.. . . 4 0/0 :.
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS sei'ialados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Ilomicilio social, edificie propiedad del 8anco:





MAYOR, NÓIit. 26 BIS
Sucursal de J AC¿\..: ArARTADO, !'firM:. 3
_________.:....:TRLtfl'oN'O. N'ÓII.63
SUCURSALES EN: Ainsa, Alagon, Albalate del Arzobispo, Alcatliz. AleoriA, Almunia de
D! Godina, Ayerbe, Barbastro, Borja, Canfranc-Arailones, Epila. Gallur, Graus,
Hijar, JACA, Monzón, Morato de Jalbn, MoreHa, Puebla de Hijar, Tamarite de Lile-
ra y Villafranca del Cid.
AGENCIAS; Benabarre, Calando, fortanete y VilIores.
AGENCIA URBANA: EllCuelas Pías núm. 66, Za~fl.:oza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Eslado e Industria-
les.-Depósitos. - Cambio de Moneda.-Giros.-Cartas de CrMito.-lnfor-
mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
De.de l.· de Julio de 1933 y a virtud de In norma del Consejo Superior Bancario d~ obser-
vancill ¡!;eneral y obU¡!;'!torla para toda la Blinca operante en Espano, este Banco no podrá abo-
nar intere>3e9 superiorell o los siguientes:
CAPITAL 12.000_000 de pesetas - I - FUNDADO EN 1845
r;.----------------.--...."
Banco de Crédito de Zara~oz;a
Se vende uomotoreléclri-co comente al·
terna, de tles caballos. v. 220; una báscu·
la Toledo. todo en estado de nuevo.
1 Dirigirse a esta irnDrenla.
I .. -,--
I Suscrlbase a L~ UNiÓ"
I SEM.ANARIO INDEPENDIENTE
JACA. . . . . . . . . . . I pta. trimestre
Resto de Espana , 5 ptas. afio
Extranjero .•....••• 7'SO. )
IIImlllllllllll"lwqUI1I1~mIlHIIIIIIIIIUlll1ll\llllll"~MllfI4Ill!tll1l11~ll11"lIll1l11l11mllllllllll.
Se vende uM camo de ma-tnmoOlo.
Razbn en esta imprenta.
11I 7 ...1..1 FIII1l • "::••101 ""l.....
Pasará consulta todos los vier-
nes de 9 de la mañana a 2 de la
tarde en el HOTEL ~IUR,
.JACA
-
Salvador 'j). del Corral
Es~acialista en enfermedades dslos ojos
CIRUGIA OCULAR
Pe' rd'lda de una pulsera quese extravió el dfa 21
de diciembre. Se gratificará a quien la de-
vuelva en esta Imprenta.
de cmer, cilindrica, de za:Jatero. en buen
estado.
Razón en esta imprenta.
Corl1praría Máquina
___'"I_'."""ns_•••_.,,~_,,_ ..!"'''_'


















VUA. DE R. ABAD. Mayor, 3'2·JACA
filnfiNfiQUE ROSR
RLnftNRQUE BRILLT - BftlLLlERE
2'50 pesetas




Arbole:! frutales de las melares varieda-
des del pals
Se envla catálogo gratis a quien lo so-
licUe d
ENCARGUE SUS TRABAJOS CO-
MERCIALES EN LA IMPRENTA DE
ESTE PERIOnlCO, DO~DE ENeO:;




=_ VILLANUEVA DE GALLEGO·=
IllllIlIlIllftlll\llllllllll!lMInHllIIlltllllltr.INllIIl 1IIIltIllI~ 1Il1ll11IHIIIIII'I~II~II¡IUHIIII.
Se alquilan d?spisosen I 5TYLOG 17F1 fICA5
Uno de ellos con s?1 durante ~~:~I ~i~: ¡ I [\1I I\
Informarán en la misma. I
Cómprelas en la Imprenta y Papelerfa de
nIlIll1llllllll8lijIIllIMHlIII'1IIImlllll!llIIl"1II111(1I\11II1I1lI1Il1l:IIWIIIIIIlllllIIHllmllW~WIIUlt Vda. de R. Abad, Mayor, 32, Jaca
S d
una casa en el Pll
e Vti> n ft IlllllliIIW!:II:Hlillllll:llllmllillllllll'HIIIH Im~HIIIIIVIIIII~~~I~I'~llllnllll!llHHUI'" '" seo Estudios; 10-
formarán en la ralle Joaquln Costa. núme·
ro 2. 1. o, Jaca. Se dará por su coste.
.....=_.....,....'••"9'..__•
Se vende una hermosagra-mola m~'lrca Loi-
naz. FuncioOlI con záfiro o aguja. Dos
diafragmas y 30 discos dobles. Se dará
muy barata. Informes en esta imprenta.
r '1
Inmenso surtido de Figurines,
desde lo más económico a lo
más lujoso.
I
